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del sistema y tándem lagunar para vaciado bimestral, en un establecimiento en confinamiento de
1500 madres. Finalmente, se observó que, aunque la cantidad de biogás generada en un estableci­
miento porcino confinado no logre cogenerar la cantidad de energía térmica y eléctrica que deman­
dada, puede contribuir a cubrir cierta parte y a su vez aportar biofertilizantes no contaminantes ya
que, durante la digestión anaeróbica en los biodigestores, la DBO5 disminuye un 90%.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar dos tipos de tecnología para el cultivo de rúcula (Eruca sa­
tiva). La primer variable de estudio fue el tipo de fertilización, ya sea Química u orgánica; y la se­
gunda, la presencia de cobertura vegetal en forma de mulching sobre el cultivo. El ensayo se realizó
en los invernaderos de la quinta “Los Vikingos” de la localidad de Toay en el mes de Mayo del año
2013, empleando un diseño estadístico de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. Se in­
corporó Estiércol animal a razón de 4 Kg.m­2, Fosfato de Amonio a razón de 100 Kg.ha­1 y 1 dm3.m­2
de mulching de restos vegetales chipeados como cobertura. En rúcula, no hubo diferencias signifi­
cativas en el peso fresco según el tipo de fertilización; pero si se encontraron diferencias significa­
tivas con la incorporación de cobertura, la cual se constató que disminuyo el rendimiento.
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